










































































Strašna peć kod Savra 
na Dugom otoku
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Jedna od mnogih skupina stalagnata 
na dnu ulazne dvorane foto: Tihomir Kovačević














arheološka	 i	paleontološka	 iskapanja	 ili	se	
tijekom	vremena	na	neki	drugi	način	dogodi	
značajno	paleontološko	ili	arheološko	otkriće.	
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Kamene stube u Strašnoj peći foto: Tihomir Kovačević
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